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Artigo: 'A Determina^ao do Pre90 de Venda e de Aluguel da Terra" 
Autor: Carlos Jos6 Caetano Bacha 
Publicado em: Estudos Economicos, 19(3): 443-456 
1) P^gina 445, nota de rodap6 2, 1Q par^grafo, 8a linha. Onde se le:... ^ 
espera de possivel valorizagao imobili^ria" (SILVA, 1986, p.66), 
Leia-se: 
(SILVA, 1980, p.66). 
2) P^gina 446 expressao (4). Onde se le: 
TT = ao + ai tV + 32 (Pa/W) = aa.i + a4.PAR + as.is (4) 
Leia-se: 
TT = ao + ai T^T0 + a2 (Pa/W) + aa.i + a4.PAR + as.is (4) 
3) P^gina 450 expressao (^ Onde se le: 
TTv = Co Ci T0"!"0 = C2 (Pa/W) + Ca.is + C4.i + Cs.Pi (9) 
Leia-se: 
I I v — Co + Ci T^T0 + C2 (Pa/VV) + Co-is + C4.i + Cs.Pt (9) 
4) P^gina 451, 2e linha. Onde se le: 
Cs 84) Pt = Bo Co + 81 (Pa/W) - C2 (Pa/W) + B2.is - Ca.is +... 
Leia-se: 
(Cs B4) Pt = Bo Co B1 (Pa/W) C2 (Pa/W) + B2.is Ca.is +... 
5) P^gina 451, 4a linha. Onde se le: 
Pt = [(Bo Co)/(C5 - B4)] + [(B1 - C2)/(C5 B4)] (Pa/W+... 
Leia-se: 
Pt = [(Bo Co)/(C5 - B4)] + [(Bi C2)/(Cs B4)] (Pa/W) + ... 
6) P^gina 452, ultima linha do 3Q par^grafo. Onde se le: 
= prego real (em cruzeiros e 1977)... 
Leia-se: 
= prego real (em cruzeiros de 1977)... 
7) P^gina 455, penultima linha. Onde se le: 
"Mas, como ressaltamos no item 1, o novo ITR amenta..." 
Leia-se: 
"Mas, como ressaltamos no item 1, o novo ITR aumenta..." 
8) Pagina 456, na citagao de RANGEL, Ignacio M. onde se le: 
7:177-192, jan., 1979. Leia-se: 7:172-192, jan., 1979. 
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ERRATA 
Artigo; "A lntegra9ao Social e Economica dos Imigrantes Espanhois no Brasil" 
Autor: Herbert S. Klein 
Publicado em: Estudoa Econdmicoe, 19(3):457-476. 
1) P^glna 461, tabela 2. Onde se l§: 
B/B+C) 
Leia-se: 
B/{B-hC) 
2) P^gina 463, 3® llnha. Onde se le: "espanha", 
Leia-se: 
"Espanha" 
3) P^gina 464, 4® linha. Onde se le: "...populagao de 160.557 resldentes na 
Espanha vivlam..." 
Leia-se: 
"...populagao de 160.557 residentes nascidos na Espanha viviam..." 
4) P^gina 469, 7® llnha Onde se le:em 1954, sua importancia..M 
Leia-se: 
em 1934, sua importancia..." 
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